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Telah dilakukan penelitian tentang pola penggunaan obat antihipertensi 
pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Santa Clara Madiun Tahun 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengggunaan obat pada 
pasien penderita hipertensi di Rumah Sakit Santa Clara  Madiun, 
mengetahui kesesuaian terapi dibandingkan dengan literatur, mengetahui 
kesesuaian jenis obat yang diberikan dengan literatur, dosis dan frekuensi 
pemberian dibandingkan dengan literatur, serta mengetahui interaksi obat 
terkait terapi yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional yang bersifat deskriptif dan retrospektif dengan sampel 
berupa data rekam medik kesehatan (RMK) pasien penderita hipertensi 
dengan atau tanpa penyakit penyerta di Rumah Sakit Santa Clara Madiun 
selama tahun 2011. Dari hasil penelitian, didapatkan jenis antihipertensi 
yang digunakan secara tunggal yaitu  CCB  sebesar 38.46 % . Jumlah pasien 
yang mendapatkan terapi awal menggunakan antihipertensi tunggal 
sebanyak 28.29%, sedangkan pasien yang mendapat terapi kombinasi 
sebanyak 71.11%. Kesesuaian jenis antihipertensi yang digunakan pada 
semua pasien sesuai dengan literatur. Frekuensi pemberian sebanyak 3.30 % 
tidak sesuai dengan literatur, dosis pemberian sebanyak 5.20 % tidak sesuai 
dengan literatur, dan yang sesuai sebanyak 94.80%.  
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 PATTERNS OF DRUG UTILIZATION IN HYPERTENSIVE 
PATIENTS OF SANTA CLARA HOSPITAL MADIUN IN 2011 
 
 





The research has been done toward the use patterns of drugs on the patients 
hypertestion in Santa Clara Hospital Madiun. The research aims to use 
patterns drugs on the patients hypertention in Santa Clara Hospital Madiun, 
find out the suitability of therapy compared with literature, find out the 
suitability types of therapy given by literature, dosage and frequency of 
administration compared with the literature, and to know the actual drug 
interactions which are related with therapy that had given to them. This 
observational was a descriptive observational and retrospective 
observational with samples patient’s medical records (RMK) in Santa Clara 
hospital Madiun during 2011. Based on the results, it was good that 
antihypertensive widely used is class of  CCB  were 38.46%. The number of 
patients who got the initial treatment was a single antihypertensive were 
28.29%, while patients who received combination therapy as many as 
71.11%. The  conformance of antihypertensive have been used in patients  
with literature. Frequency of administration not inappropriate as many as 
3.30%, dossage of administration not inappropriate as many as 5.20% and 
appropriate as much as 94.80% .  
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